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1 L’opération  de  diagnostic  effectuée  sur   les  parcelles C340  et  341  de   la  commune  du
Lorrain,   lieu-dit   Vivé   Nord,   a   porté   sur   un   lot   parcellaire   de   15 506 m2  qui   se
développait  sur  une  terrasse  aménagée  et  dans  une  zone  basse  correspondant  au  lit
majeur d’un ancien bras de la rivière Capote.
2 Cette  expertise  archéologique  n’a  révélé   la  présence  d’aucun  signe  d’anthropisation
antérieur  à   l’occupation  subactuelle  de  ce  quartier  de   la  commune.  Elle  a  toutefois
confirmé l’existence sur la parcelle d’une voie ferrée antérieure à 1960, qui était encore
connue   par   la   mémoire   collective   et   est   attestée   par différentes   sources
cartographiques et photographiques anciennes.
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